信用制度の基礎について : 商業信用 by 小林 威雄 et al.
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
|
|
商
業
用
ー
ー
林
威
雄
基
礎
理
論
と
し
て
の
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
信
用
、
信
用
制
度
は
、
基
礎
理
論
の
一
部
と
し
て
基
礎
的
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
用
制
度
の
基
礎
と
い
う
問
題
は
、
信
用
・
信
用
制
度
論
に
お
け
る
基
礎
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
『
資
本
論
』
の
叙
述
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
信
用
制
度
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
諸
形
態
の
一
つ
と
し
て
の
信
用
制
度
」
負
担
円
】
呂
田
吋
阿
l
句
ユ
昆
片
山
門
町
盟
問
包
∞
巧
叩
門
官
u
切
自
白
回
目
-
U田
町
関
与
日
付
目
「
回
目
E
F
ω
・
由
N
f
以
下
、
同
・
囲
wω
・
S
H
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
。
な
お
『
資
本
論
』
第
一
部
は
巧
2
Z
の
第
二
三
巻
、
第
二
部
は
第
二
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
)
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
的
信
用
制
度
、
近
代
的
信
用
制
度
で
あ
る
。
信
用
制
度
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
、
産
業
資
本
自
身
の
創
造
物
で
あ
る
の
で
あ
る
h
v、
信
用
制
度
の
一
般
的
な
基
礎
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
で
あ
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
同
時
に
信
用
制
度
は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
発
達
さ
せ
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
を
そ
の
最
高
の
、
最
終
の
形
態
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
信
用
制
度
と
は
な
に
か
、
そ
の
基
本
的
な
形
態
は
な
ん
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
が
、
三
宅
義
夫
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
信
用
制
度
の
な
か
に
は
、
商
業
信
用
に
よ
っ
て
と
り
結
ば
れ
て
い
る
諸
関
係
ゃ
、
公
信
用
の
諸
関
係
、
さ
ら
に
証
券
制
度
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
る
が
、
銀
行
制
度
は
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
信
用
制
度
の
全
体
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
大
き
く
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
」
(
三
宅
義
夫
「
信
用
・
信
用
制
度
比
久
留
問
鮫
這
他
編
『
資
本
論
辞
典
』
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
、
青
木
書
庖
、
一
九
六
一
年
六
月
)
。
ま
た
「
信
用
制
度
は
な
か
ん
づ
く
銀
行
制
度
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
三
宅
義
夫
『
マ
ル
ク
ス
信
用
論
休
系
』
、
二
八
ペ
ー
ジ
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
四
五
年
八
月
、
同
意
国
は
司
体
系
』
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
ろ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
制
度
の
蒸
礎
と
い
う
こ
と
は
、
信
用
制
度
の
全
体
を
か
た
ち
。
つ
く
り
、
信
用
制
度
の
中
心
を
な
し
、
中
枢
と
な
っ
て
い
る
銀
行
制
度
の
基
礎
と
い
う
よ
う
に
理
-
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
信
用
制
度
の
基
礎
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
叫
資
本
論
』
第
三
部
第
五
篇
第
二
五
章
「
信
用
と
架
空
資
本
」
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
叙
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
お
よ
び
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
(
1
)
マ
ル
ク
ス
は
、
同
吋
白
色
丹
田
可
丘
四
HHrH内
円
a
H門司
g
g
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
。
長
谷
部
訳
で
は
、
前
者
は
「
信
用
制
度
」
、
後
者
は
「
信
用
業
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
翻
訳
に
お
い
て
は
両
者
と
も
「
信
用
制
度
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
三
宅
氏
は
「
関
古
品
目
2
3
3・
同
2
2
2
3芯
B
と
い
う
語
は
、
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
」
(
『
資
本
論
辞
典
』
、
二
九
二
ペ
ー
ジ
〉
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
、
な
じ
か
ち
が
う
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
こ
し
調
べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
は
っ
き
り
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
同
3
2
3
V
1巳
即
日
と
開
門
司
色
件
当
2
2
と
を
区
別
し
、
っ
か
い
わ
け
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
確
信
を
う
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
感
じ
で
は
あ
る
が
、
同
ハ
吋
巾
弘
同
門
田
百
円
四
日
と
い
う
一
言
葉
は
信
用
制
度
の
全
体
を
い
い
あ
ら
わ
す
と
き
に
も
ち
い
ら
れ
、
同
州
立
品
目
H
J
司
3
2
と
い
う
言
葉
は
信
用
制
度
の
中
心
を
な
す
銀
行
制
度
と
関
連
す
る
さ
い
じ
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
間
宮
島
町
門
司
冊
目
g
は
、
信
用
制
度
の
形
態
、
組
織
、
役
割
な
ど
に
つ
い
て
の
べ
る
さ
い
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
銀
行
制
度
に
つ
い
て
も
.ωsr可又
g
f∞田口
-
2
2
3
と
い
う
こ
つ
の
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
な
お
、
「
信
用
制
度
の
基
礎
」
を
楕
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
内
3
2
Z
U
1田
g
g
と
い
う
一
言
葉
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
(
2
)
「
信
用
制
度
は
産
業
資
本
自
身
の
創
造
物
で
あ
り
、
産
業
資
本
の
一
形
態
で
さ
え
あ
っ
て
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
と
も
に
は
じ
ま
り
、
大
工
業
と
と
も
に
さ
ら
に
つ
く
り
あ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
ハ
関
山
江
沼
Rune吋
門
ぽ
今
日
♀
白
石
己
目
巧
白
可
申
門
ク
回
g
a
M
?
r
N
-
ω
・、叶
H
M
m
C片
山
3
D
U
R
島市ロ
ζ
o
V円d
q
m
円
グ
同
，
巴
-H
・
M
・
ω
・、吋四日
]ω
・
ω
・
怠
ctHW
以
F
、
ζ
・
ω
・
ω
・品
8
1
H
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
)
「
信
用
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
」
(ζ
・
ω
・
ω
・
2
3
0
「
資
本
主
義
的
生
産
に
つ
れ
て
、
一
つ
の
ま
っ
た
く
新
し
い
力
で
あ
る
信
用
制
度
が
形
成
さ
れ
る
」
(
民
-
Y
ω
・
8
3
0
「
大
工
業
の
お
よ
び
資
本
主
義
的
生
産
の
発
達
に
必
然
的
に
並
行
す
る
信
用
制
度
の
発
達
L
〈同・
?
ω
-
H∞N
)
。
「
資
本
主
義
的
生
産
の
発
達
に
つ
れ
て
、
同
時
に
信
用
制
度
が
発
達
す
る
」
(
内
・
同
・
ω
・
ωNω)
。
第
二
五
平
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
叙
述
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
私
は
以
前
に
(
第
一
部
第
三
章
第
三
節
b
て
ど
の
よ
う
に
し
て
単
純
な
高
品
流
通
か
ら
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
閣
係
が
形
成
さ
れ
る
か
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
商
業
の
発
達
、
お
よ
び
流
通
を
顧
慮
し
て
の
み
生
産
を
行
な
う
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
信
用
制
度
の
こ
の
自
然
発
生
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
四
的
な
基
礎
が
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
貨
幣
は
こ
こ
で
は
た
だ
支
払
手
段
と
し
て
の
み
機
能
す
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
は
、
貨
幣
と
ひ
き
か
え
に
で
は
な
く
、
一
定
の
期
日
に
支
払
う
と
い
う
契
約
書
と
ひ
き
か
え
に
販
売
さ
れ
る
。
こ
め
支
払
契
約
書
を
わ
れ
わ
れ
は
、
簡
単
化
の
た
め
に
、
す
べ
て
手
形
と
い
う
一
般
的
な
範
曙
の
も
と
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
手
形
そ
の
も
の
は
、
そ
の
満
期
日
、
支
払
日
に
い
た
る
ま
で
ふ
た
た
び
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
本
来
の
商
業
貨
幣
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
形
が
け
っ
き
ょ
く
債
務
と
の
相
殺
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
て
し
ま
う
か
ぎ
り
で
は
、
こ
れ
ら
は
絶
対
的
に
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
に
は
貨
幣
へ
の
転
化
が
つ
い
に
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
産
者
や
商
人
た
そ
の
流
通
用
具
で
あ
る
手
形
は
、
本
来
の
信
用
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
こ
の
よ
う
な
前
貸
が
信
用
の
本
来
の
基
礎
を
な
す
の
と
同
様
に
、
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
銀
行
券
等
々
は
、
貨
幣
流
通
|
|
1
金
庫
貨
幣
の
流
通
で
あ
る
か
国
家
紙
幣
の
流
通
で
あ
る
か
を
と
わ
ず
ー
ー
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
手
形
流
通
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
何
?
?
ω
・
白
ω)Q
こ
の
文
章
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
先
学
の
諸
氏
が
こ
こ
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
を
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
な
ん
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
竹
村
修
一
氏
「
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク
ス
は
、
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
て
す
で
以
み
、
り
れ
る
商
品
流
通
形
式
の
変
化
、
す
な
わ
ち
債
権
者
・
債
務
者
の
関
係
が
〈
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
〉
な
い
し
は
〈
信
用
の
本
来
的
基
礎
V
を
な
す
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
い
わ
ば
原
生
的
信
用
関
係
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
・
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
相
互
的
な
前
貸
を
、
資
本
制
社
会
に
特
徴
的
な
商
業
信
用
と
直
接
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
い
な
、
商
業
信
用
と
原
生
的
信
用
関
係
と
は
範
曙
的
に
峻
別
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
後
述
す
る
が
、
か
よ
う
な
商
業
信
用
こ
そ
す
ぐ
れ
て
〈
信
用
制
度
の
基
礎
を
な
す
〉
の
で
あ
る
し
(
竹
村
修
一
「
信
用
形
態
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
大
分
大
学
経
済
論
集
』
第
五
巻
第
二
万
、
二
二
1
一
一
ペ
ー
ジ
、
昭
和
二
八
年
一
O
月
、
傍
点
i
小
林
〉
。
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
「
〈
商
業
信
用
〉
と
は
固
有
に
資
本
制
生
産
社
会
に
特
徴
的
な
範
曜
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
商
業
信
用
が
〈
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
〉
を
な
す
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
」
ハ
三
九
ペ
ー
ジ
〉
。
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
前
半
を
引
用
さ
れ
て
、
コ
」
こ
で
は
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
て
す
で
に
成
立
す
る
信
用
関
係
が
、
そ
し
て
ま
さ
に
か
か
る
信
用
関
係
こ
そ
信
用
制
度
の
〈
自
然
発
生
的
な
基
礎
V
を
な
す
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
」
(
団
0
ペ
ー
ジ
)
。
竹
村
氏
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
を
同
じ
意
味
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
「
生
産
者
千
商
人
た
ち
の
相
互
的
な
前
貸
」
を
「
い
わ
ば
原
生
的
信
用
関
係
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
」
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
竹
村
氏
が
い
わ
れ
る
「
原
生
的
信
用
関
係
」
と
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
竹
村
氏
は
、
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
べ
て
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
、
竹
村
氏
が
い
わ
れ
る
「
原
生
的
信
用
関
係
」
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
原
生
的
信
用
関
係
」
の
「
流
通
用
具
で
あ
る
手
形
ほ
、
本
来
の
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
竹
村
氏
は
、
商
業
信
用
を
「
資
本
制
生
産
社
会
に
特
徴
的
な
範
曙
と
し
て
」
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
、
商
業
信
用
は
け
っ
し
て
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
竹
村
氏
は
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
信
用
制
度
の
基
礎
い
い
つ
い
て
七
五
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
六
と
を
同
じ
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
業
信
用
は
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
竹
村
氏
は
、
「
信
用
形
態
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」
の
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
、
竹
村
氏
が
い
わ
れ
る
「
原
生
的
信
用
閣
係
し
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
商
業
信
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
か
く
し
て
、
高
利
に
た
い
す
る
反
作
用
と
し
て
生
成
さ
れ
る
べ
き
信
用
制
度
は
、
そ
の
一
般
的
基
礎
と
し
て
、
第
一
に
手
形
の
流
通
を
も
た
ら
す
べ
き
商
品
所
有
者
間
の
債
権
・
債
務
関
係
を
先
行
す
る
〈
自
然
発
生
的
基
礎
〉
と
し
て
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
。
こ
う
し
た
商
品
所
有
者
間
の
関
係
は
〈
信
用
制
度
の
ま
だ
実
存
し
な
い
う
ち
に
も
、
十
分
に
発
展
し
て
い
る
〉
が
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
原
生
的
信
用
関
係
が
発
展
し
、
完
成
さ
れ
て
、
〈
信
用
の
本
来
的
基
礎
〉
た
る
べ
き
商
業
信
用
に
ま
で
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ハ
「
仮
空
資
本
に
つ
い
て
」
、
『
大
分
大
学
経
済
論
集
』
第
七
巻
第
一
号
、
三
五
ペ
ー
ジ
、
昭
和
三
O
年
六
月
)
。
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
で
あ
る
か
ら
、
竹
村
氏
は
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
の
八
て
い
る
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
を
商
業
信
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
え
に
は
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
L
は
竹
村
氏
の
い
わ
れ
る
「
原
生
的
信
用
関
係
」
で
あ
り
、
商
業
信
用
で
は
な
い
と
し
、
こ
の
「
原
生
的
信
用
関
係
し
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
な
い
し
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
こ
ん
ど
は
、
「
庶
生
的
信
用
関
係
」
は
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
お
り
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
L
は
商
業
信
用
で
あ
り
、
こ
の
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
を
商
業
信
用
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
論
文
の
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
引
用
さ
れ
て
い
る
さ
い
に
竹
村
氏
自
身
の
言
葉
で
明
ら
か
で
あ
る
。
「
生
産
者
や
商
人
の
か
か
る
相
互
的
な
前
貸
(
尚
来
信
用
:
・
引
用
者
八
竹
村
氏
〉
〉
が
信
用
の
本
来
的
整
礎
を
な
す
」
(
「
信
用
制
反
の
基
礎
に
つ
い
て
」
、
『
大
分
大
学
経
済
論
集
L
一
第
七
巻
第
四
号
、
三
九
ペ
ー
ジ
、
昭
和
二
二
年
三
月
)
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
商
業
信
用
の
流
通
用
具
、
手
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
竹
村
氏
が
「
原
生
的
信
用
関
係
が
発
展
し
、
完
成
さ
れ
て
、
〈
信
用
の
本
来
的
基
礎
V
た
る
べ
き
商
業
信
用
に
ま
で
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
立
し
て
お
こ
う
。
麓
健
一
氏
「
商
業
信
用
と
は
、
商
品
生
産
者
や
商
人
た
ち
が
そ
の
商
品
の
実
現
過
程
で
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
俗
に
〈
掛
売
り
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
信
用
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
銀
行
信
用
と
な
ら
ん
で
今
日
の
資
本
主
義
的
信
用
の
基
本
的
形
態
の
一
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
銀
行
信
用
よ
り
も
ヨ
リ
本
源
的
な
形
態
で
あ
り
、
商
品
生
産
の
基
礎
の
と
に
現
わ
れ
る
最
初
の
信
用
形
態
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
八
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
〉
も
し
く
は
八
信
用
の
本
来
的
基
礎
〉
を
な
す
。
そ
れ
は
論
理
的
に
は
、
資
本
制
的
諸
条
件
を
捨
象
せ
る
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
で
す
で
に
成
立
し
得
る
し
、
歴
史
的
に
も
、
単
純
な
商
品
流
通
が
発
達
し
、
商
品
の
種
類
と
分
量
が
あ
る
程
度
増
加
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
完
全
に
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
」
(
麓
健
『
信
用
創
造
理
論
の
研
究
』
、
四
二
ペ
ー
ジ
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
二
八
年
四
月
、
傍
点
|
小
林
)
。
こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
麓
氏
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
七
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
/¥ 
と
債
務
者
の
関
係
」
も
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
も
と
も
に
商
業
信
用
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
商
業
信
用
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
も
し
く
は
」
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
も
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
も
閉
じ
意
味
の
「
基
礎
し
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
出
版
さ
れ
た
『
金
融
経
済
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
見
解
を
か
え
ら
れ
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
は
「
掛
売
信
用
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
、
商
業
信
用
と
区
別
さ
れ
、
「
掛
売
信
用
」
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
な
っ
て
い
る
。
「
掛
売
信
用
は
単
純
な
商
品
流
通
の
な
か
で
、
必
然
的
に
・
し
か
も
自
然
発
生
的
に
・
発
生
し
発
展
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
八
じ
つ
に
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
基
礎
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
信
用
制
度
が
存
在
す
る
以
前
に
、
完
全
に
発
展
し
う
る
〉
の
で
あ
る
し
(
麓
健
一
『
金
融
経
済
論
』
、
一
三
一
ペ
ー
ジ
、
日
本
評
論
新
社
、
昭
和
三
一
年
一
一
月
)
。
「
:
:
資
本
制
生
産
様
式
の
発
展
に
つ
れ
て
、
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
基
礎
を
形
成
す
る
掛
売
信
用
は
、
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
、
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
、
か
く
し
て
全
社
会
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
信
用
形
態
の
成
立
発
展
の
条
件
そ
の
も
の
が
、
商
品
の
生
産
お
よ
び
流
通
の
発
展
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
後
者
は
、
資
本
制
生
産
様
式
の
確
立
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
全
社
会
的
な
も
の
と
し
て
完
成
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
よ
う
に
、
単
純
流
通
の
段
階
に
お
け
る
掛
売
信
用
は
、
資
本
制
生
産
様
式
に
お
い
て
も
一
段
と
発
展
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
前
の
諸
段
階
に
お
い
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
諸
規
定
が
、
こ
の
掛
売
信
用
に
つ
け
加
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
信
用
も
商
業
信
用
と
い
う
新
た
な
形
態
へ
と
転
化
す
る
」
(
二
二
八
ペ
ー
ジ
)
。
」
こ
で
は
、
「
資
本
制
生
産
様
式
の
発
展
に
つ
れ
て
、
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
基
礎
を
形
成
す
る
掛
売
信
用
は
、
し
だ
い
に
拡
大
さ
れ
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
」
て
商
業
信
用
に
発
展
す
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
麓
氏
は
、
『
金
融
経
済
論
』
の
本
文
に
お
い
て
は
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
一
は
ど
う
い
う
関
係
で
あ
る
か
、
そ
し
て
な
に
が
っ
信
用
の
本
来
の
基
慌
」
を
な
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
叙
述
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
注
に
お
い
て
、
一
一
一
宅
義
夫
氏
が
荷
業
信
用
を
一
方
で
は
「
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
L
(
戸
戸
ω・
品
川
田
町
)
と
規
定
し
な
が
ら
自
体
系
』
、
ゴ
二
ペ
ー
ジ
)
、
他
方
で
は
「
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
が
相
互
の
あ
い
だ
で
、
商
品
の
売
買
に
さ
い
し
て
、
商
品
の
形
態
を
も
っ
て
与
え
る
前
貸
」
(
『
体
系
』
、
二
一
三
ペ
ー
ジ
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
た
い
し
て
、
こ
れ
は
「
信
用
と
信
用
取
引
と
を
完
全
に
同
一
視
す
る
見
解
で
あ
る
」
と
批
苛
し
、
「
前
者
こ
そ
商
業
信
用
の
規
定
で
あ
り
、
後
者
は
こ
の
商
業
信
用
を
発
生
さ
せ
る
基
礎
と
し
て
の
信
用
取
引
で
あ
っ
て
、
げ
ん
み
つ
に
は
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
マ
ル
ク
ス
も
前
者
は
商
業
信
用
と
ハ
ッ
キ
リ
規
定
し
て
い
る
が
、
後
者
は
商
業
信
用
と
は
規
定
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
マ
Jレ
ク
ス
は
八
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
前
貸
は
、
信
用
の
ほ
ん
ら
い
の
基
礎
を
な
す
V
と
明
白
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
規
定
か
ム
し
で
も
、
機
能
資
本
家
た
ち
の
相
互
的
な
前
貸
、
こ
の
よ
う
な
行
為
、
こ
の
よ
う
な
取
引
そ
の
も
の
が
、
た
だ
ち
U
商
業
信
用
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
商
業
信
用
、
す
な
わ
ち
機
能
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
、
機
能
資
本
家
た
ち
の
相
瓦
的
な
債
務
を
発
生
さ
せ
る
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
」
(
一
三
九
1
一四
0
ペ
ー
ジ
)
Q
麓
氏
に
よ
れ
ば
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
は
、
っ
た
だ
ち
に
商
業
信
用
な
の
で
は
な
く
」
、
そ
れ
は
「
商
業
信
用
を
発
生
さ
せ
る
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
麓
氏
は
、
ま
え
の
『
信
用
創
造
理
論
の
研
究
』
に
お
い
て
は
、
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
た
だ
ち
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
七
九
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
A 
0 
に
商
業
信
用
な
の
で
は
な
く
」
「
商
業
信
用
を
発
生
さ
せ
る
基
礎
を
な
す
」
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
「
商
業
信
用
は
信
用
制
度
の
基
礎
を
な
し
、
ま
た
商
業
手
形
は
銀
行
券
の
基
礎
を
な
す
し
(
一
六
九
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
飯
田
繁
氏
飯
田
氏
は
、
第
二
五
章
の
研
究
課
題
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
か
れ
は
、
信
用
そ
の
.
も
の
に
つ
い
て
な
ん
の
説
明
(
こ
と
ば
の
上
の
)
を
も
あ
た
え
な
い
で
、
す
ぐ
さ
ま
商
業
信
用
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
が
信
用
の
自
然
発
生
的
・
本
来
的
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
お
し
え
る
。
つ
ま
り
、
信
用
の
こ
と
ば
の
定
義
か
ら
は
じ
め
て
、
商
業
信
用
へ
、
そ
れ
か
ら
銀
行
信
用
へ
と
す
す
む
形
式
的
な
叙
述
方
法
に
よ
ら
な
い
で
、
さ
い
し
よ
か
ら
信
用
の
自
然
発
生
的
基
礎
と
し
て
の
、
現
実
的
に
存
在
す
る
商
業
信
用
を
理
解
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
的
な
叙
述
方
法
を
、
マ
ル
ク
ス
は
と
っ
て
い
る
。
商
業
信
用
と
、
そ
れ
を
本
来
的
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
銀
行
信
用
と
が
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
用
そ
の
も
の
は
お
の
ず
か
ら
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
」
(
飯
田
繁
『
新
訂
利
子
っ
き
資
本
の
理
論
』
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
、
日
本
評
論
新
社
、
昭
和
一
二
三
年
五
月
)
。
「
商
品
所
有
者
機
能
資
本
家
が
、
こ
の
よ
う
な
手
形
(
八
貨
幣
に
た
い
す
る
請
求
権
〉
)
と
ひ
き
か
え
に
商
品
を
売
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
げ
ん
じ
つ
の
再
生
産
過
程
で
事
業
を
い
と
な
ん
で
い
る
機
能
資
本
家
が
相
互
に
あ
た
え
あ
い
、
う
け
あ
う
信
用
H
商
業
信
用
こ
そ
は
、
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
・
本
来
的
基
礎
で
あ
る
」
(
一
七
七
1
八
ペ
ー
ジ
)
。
「
こ
の
よ
う
に
、
機
能
資
本
家
(
ま
た
は
単
純
商
品
の
所
有
者
)
が
商
品
資
本
(
ま
た
は
単
純
商
品
)
の
実
現
上
、
相
互
に
あ
た
え
あ
い
、
ま
た
う
け
あ
う
信
用
こ
そ
、
商
業
信
用
と
よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
(
一
七
四
ペ
ー
ジ
Y
-
ま
た
、
他
の
書
物
に
お
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
商
業
信
用
そ
の
も
の
は
、
た
だ
貨
幣
の
支
払
手
段
機
能
と
直
接
に
む
す
び
つ
い
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
貨
幣
の
資
本
化
(
貨
幣
の
資
本
へ
の
転
化
)
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
近
代
的
利
子
っ
き
資
本
の
成
立
を
必
要
な
前
提
条
件
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
八
;
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
・
・
:
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
う
ま
れ
る
け
〉
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
商
品
生
産
者
た
ち
と
商
品
取
扱
業
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
債
権
者
と
債
務
者
と
の
一
関
係
V
を
い
い
あ
ら
わ
す
荷
業
信
用
も
ま
た
、
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
て
、
と
い
っ
て
も
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ひ
と
つ
の
発
達
し
た
段
階
の
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
て
、
成
立
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
成
立
す
る
商
業
信
用
は
、
さ
ら
に
〈
商
業
の
発
達
に
つ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、
流
通
を
あ
て
に
し
て
だ
け
生
産
す
る
資
本
家
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
:
・
:
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
あ
げ
ら
れ
る
〉
こ
と
に
は
な
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
商
業
信
用
の
本
質
が
か
わ
る
の
で
は
な
い
」
(
飯
田
繁
司
利
子
っ
き
資
本
』
、
四
五
九
ベ
1
夕
、
有
安
閣
、
昭
和
三
四
年
一
月
刊
「
〈
商
業
信
用
は
信
用
制
度
の
基
礎
を
形
成
す
る
〉
、
八
信
用
制
度
の
こ
の
自
然
発
生
的
基
礎
〉
、
八
生
産
者
た
ち
ゃ
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
の
こ
う
し
た
交
互
的
な
諸
前
貸
が
信
用
の
本
来
的
な
基
礎
を
形
成
す
る
〉
と
い
わ
れ
る
」
(
岡
山
ハ
四
1
五
ペ
ー
ジ
)
。
以
上
、
飯
田
氏
の
書
物
か
ら
の
引
用
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
飯
田
氏
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
崖
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
と
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
と
を
竹
村
民
や
麓
氏
の
あ
と
の
見
解
の
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
と
も
に
商
業
信
用
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
商
業
信
用
が
「
借
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
お
り
、
同
じ
く
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
飯
田
氏
ば
、
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
商
業
信
用
が
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
入
信
用
制
度
の
碁
礎
に
つ
い
て
/¥ 
花
井
益
一
氏
「
マ
ル
ク
ス
が
こ
、
7
書
い
て
い
る
。
八
商
業
が
発
展
し
、
流
通
を
あ
て
に
し
て
の
み
生
産
す
る
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
信
用
制
度
の
か
か
る
自
然
発
生
的
な
基
礎
(
原
生
的
商
業
信
用
l
|花
井
氏
が
挿
入
し
た
一
一
言
葉
で
あ
る
|
|
小
林
)
が
拡
大
さ
れ
、
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
〉
、
と
。
こ
れ
を
素
直
に
読
め
ば
、
こ
こ
で
は
、
前
期
的
商
業
信
局
が
打
倒
排
除
さ
れ
て
新
た
に
近
代
的
商
業
信
用
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
単
純
商
品
流
通
の
商
業
信
用
が
資
本
主
義
的
商
品
流
通
の
そ
れ
へ
平
和
的
に
持
続
的
な
発
展
移
行
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
意
味
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
L
(
花
井
益
一
円
貨
幣
信
用
論
研
究
』
、
四
八
ペ
ー
ジ
、
日
本
評
論
社
、
昭
和
田
二
年
九
月
、
傍
点
!
小
林
)
「
マ
ル
ク
ス
の
、
八
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
相
互
的
な
前
貸
が
信
用
の
本
来
的
基
礎
を
な
す
の
と
同
様
に
、
そ
の
流
通
用
具
た
ろ
手
形
は
、
本
来
的
信
用
貨
幣
た
る
銀
行
券
な
ど
の
基
礎
を
な
す
〉
と
い
う
言
葉
は
、
:
;
:
当
然
、
商
菜
信
用
が
銀
行
信
用
の
基
礎
を
な
す
の
と
同
様
に
、
商
業
信
用
の
体
化
た
る
手
形
は
銀
行
信
用
の
体
化
た
る
銀
行
券
な
ど
の
基
礎
を
な
す
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
L
(
七
三
1
四
ペ
ー
ジ
)
。
「
銀
行
券
が
手
形
流
通
に
立
脚
す
る
と
は
、
本
質
的
に
は
、
、
、
、
銀
行
信
用
が
(
発
展
し
た
花
井
氏
が
掃
入
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
l
l小
林
)
商
業
信
用
に
立
脚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
し
(
七
一
ペ
ー
ジ
、
傍
古
川
小
林
Y
「
八
信
用
の
本
来
的
基
礎
〉
な
る
表
現
は
、
明
ら
か
に
、
マ
ル
ク
ス
が
同
じ
箇
所
で
い
っ
て
い
る
八
信
用
制
度
の
日
然
発
生
的
な
基
礎
〉
な
る
表
現
と
、
同
じ
意
味
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
(
七
四
ペ
ー
ジ
)
。
花
井
氏
は
、
按
田
氏
と
同
じ
よ
う
に
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
も
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
も
と
も
に
商
来
信
用
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
は
同
じ
意
味
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
の
と
こ
ろ
に
「
原
生
的
商
業
信
用
」
と
い
う
一
言
葉
を
指
入
さ
れ
て
い
る
。
「
原
生
的
高
業
信
用
」
と
い
う
の
は
、
「
単
純
商
品
流
通
の
商
業
信
用
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
い
葉
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
の
文
章
を
解
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
銀
行
信
用
が
(
発
展
し
た
)
商
業
信
用
に
立
脚
す
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
L
を
な
し
て
い
る
の
は
「
発
展
し
た
商
業
信
用
し
|
|
お
そ
ら
く
「
資
本
主
義
的
商
品
流
通
の
商
業
信
用
」
で
あ
ろ
う
l
iー
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
八
資
本
主
義
的
生
産
様
式
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
〉
、
原
生
的
商
業
信
用
が
八
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
〉
」
〈
四
九
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
と
う
。
三
宅
義
夫
氏
「
こ
こ
で
!
i総
じ
て
八
単
純
な
流
通
〉
の
考
察
の
さ
い
は
そ
う
で
あ
る
が
|
1
マ
ル
ク
ス
が
〈
商
品
所
有
者
V
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
商
品
交
換
に
お
い
て
人
々
は
〈
商
品
の
代
表
者
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
商
品
所
有
者
と
し
て
〉
宗
・
了
ω
・
5
8
関
係
し
あ
う
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
じ
商
品
が
い
く
度
も
販
売
さ
れ
る
商
人
的
な
売
買
は
〈
単
純
な
流
通
〉
の
考
察
に
お
い
て
は
考
察
領
域
外
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
(
同
・
ア
ω
-
H
g
w
注
七
回
。
呂
田
日
向
口
問
己
目
J
4
2ぽ
-
∞
自
白
同
ω
い
民
間
ユ
片
山
w
a
2
2
5
2円
y
g
o
E
S
E叩
-m
・
3
・
八
以
下
関
門
・
ω
・
苫
と
い
う
よ
う
に
略
記
す
る
〉
注
参
照
〉
、
し
か
し
右
の
八
商
品
所
有
者
〉
白
身
が
〈
直
接
的
生
産
者
〉
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
場
合
と
く
に
問
題
、
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
商
人
的
な
売
買
で
あ
っ
て
も
個
々
の
商
品
の
形
態
変
換
の
み
を
と
り
あ
げ
る
か
ぎ
り
で
は
右
の
〈
商
品
所
有
者
〉
聞
の
売
買
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
t
掲
の
文
章
で
、
八
私
は
以
前
に
、
い
か
に
し
て
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
・
;
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
(
巧
R
S
E
E
-
2〉
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
債
務
者
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
〉
(
傍
点
|
一
ニ
宅
)
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
〈
単
純
な
商
品
流
通
〉
の
性
質
上
一
見
奇
異
の
感
を
与
え
な
い
で
は
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
入
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
/¥. 
四
な
い
が
、
し
か
し
右
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
読
ま
れ
た
い
」
(
『
体
系
』
、
九
四
ペ
ー
ジ
〉
。
「
こ
の
八
自
然
発
生
的
な
〉
と
い
う
の
は
、
意
識
的
に
信
用
制
度
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
で
は
な
く
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
産
業
資
本
ほ
そ
の
発
展
の
た
め
に
意
識
的
に
信
用
制
度
を
つ
く
り
だ
す
し
(
三
一
ペ
ー
ジ
)
。
「
商
品
の
売
買
に
伴
う
商
品
所
有
者
間
で
の
前
貸
は
そ
の
発
生
は
古
く
、
か
っ
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ぞ
の
シ
ス
テ
ム
も
か
な
り
発
達
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
資
本
制
生
産
様
式
の
発
達
と
と
も
に
、
必
然
的
に
再
生
産
過
程
の
諸
々
の
段
階
が
全
面
的
に
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
連
品
中
部
)
と
規
定
す
る
と
き
、
鎖
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
E
同
業
信
用
を
〈
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
与
え
あ
う
信
用
V
(戸
困
・
ω・
そ
れ
は
か
か
る
段
階
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
三
一
ペ
ー
ジ
、
傍
点
小
林
)
。
「
資
本
制
生
産
様
式
の
発
達
と
と
も
に
こ
の
掛
売
り
の
関
係
は
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
全
面
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
再
生
産
過
程
の
諸
々
の
段
階
が
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
連
鎖
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
商
業
信
用
を
八
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
〉
と
呼
ん
で
い
る
が
、
前
章
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
そ
れ
は
か
か
る
段
階
で
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
(
九
五
ペ
ー
ジ
、
傍
点
小
林
Y
第
二
五
章
の
「
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
本
文
は
、
商
業
信
用
に
つ
い
て
序
論
的
な
考
察
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
か
る
商
業
信
用
が
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
を
な
す
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
ま
ず
商
業
信
用
を
信
用
制
度
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
の
一
つ
の
1
1
本
来
の
|
|
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
挙
げ
、
つ
い
で
信
用
制
度
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
が
貨
幣
取
扱
業
の
発
達
と
結
び
つ
い
て
い
る
側
面
を
も
つ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(二一五
1
六
ペ
ー
ジ
)
。
コ
一
宅
氏
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
は
、
「
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
債
務
者
の
関
係
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
注
解
さ
れ
、
そ
し
て
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
L
と
い
う
場
合
の
「
自
然
発
生
的
な
」
と
い
う
意
味
は
、
「
意
識
的
に
信
用
制
度
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
で
は
な
」
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
三
宅
氏
は
、
「
商
業
信
用
を
〈
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
〉
と
規
定
す
る
と
き
、
そ
れ
は
か
か
る
段
階
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
か
か
る
段
階
」
と
い
う
の
は
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
段
階
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
も
単
純
な
商
品
流
通
の
段
階
に
お
け
る
商
業
信
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
五
章
の
第
(
3〉
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
、
な
に
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
か
か
れ
て
い
る
三
宅
氏
の
文
章
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
三
宅
氏
は
、
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
商
業
信
用
に
つ
い
て
の
「
序
論
的
な
考
察
」
と
、
そ
れ
と
と
も
に
「
商
業
信
用
が
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
を
な
す
の
だ
L
と
い
う
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
商
業
信
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
商
業
信
用
が
「
信
用
制
度
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
の
一
つ
の
|
|
本
来
の
l
l基
礎
を
な
す
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
は
同
じ
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
い
ご
に
、
一
ニ
宅
氏
が
「
掛
売
り
の
関
係
も
、
商
業
が
発
達
し
、
資
本
制
生
産
様
式
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
八
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
〉
こ
と
に
な
る
し
(
九
五
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
以
上
、
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
の
先
学
の
諸
氏
の
理
解
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
の
理
解
を
念
頭
に
お
い
て
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
叙
述
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
八
五
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
八
六
(
3
)
商
業
信
用
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
の
諸
見
解
は
、
小
野
朝
男
「
商
業
信
用
」
ハ
遊
部
久
蔵
他
編
『
資
本
論
議
座
』
5
、
所
収
、
青
木
書
底
、
一
九
六
四
年
六
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
野
氏
は
、
商
業
信
用
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
解
を
一
荷
品
の
掛
売
り
一
般
」
と
す
る
見
解
と
さ
れ
て
い
る
が
、
商
品
の
掛
け
売
り
と
い
う
の
は
商
品
の
販
売
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
か
ら
、
商
業
信
用
を
「
商
品
の
掛
売
り
一
般
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
ま
た
、
小
野
氏
は
、
三
宅
氏
の
見
解
を
「
機
能
資
本
家
相
互
の
商
品
で
の
前
貸
」
と
す
る
見
解
の
-
部
類
」
に
い
れ
て
い
る
が
、
本
文
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
小
野
氏
の
誤
解
で
あ
る
。
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
形
成
さ
れ
る
能
」
、
そ
れ
と
と
も
に
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
碓
者
と
債
務
者
の
関
係
」
「
信
用
制
度
の
こ
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
い
う
の
は
、
「
士
又
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
を
指
し
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
商
品
生
産
者
や
商
品
取
扱
業
主
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
」
は
、
二
一
宅
氏
が
注
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
信
用
制
度
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
意
味
の
叙
述
負
・
?
(f) 
む
む
が
あ
る
が
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
に
与
え
ら
れ
る
機
能
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
自
然
発
生
的
な
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
三
宅
氏
の
注
記
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
信
用
制
度
を
意
識
的
に
形
成
し
、
発
展
せ
し
め
る
よ
う
な
信
用
制
度
の
基
礎
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
を
な
し
て
い
る
が
、
信
用
制
度
が
存
在
す
る
以
前
に
、
完
全
に
、
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
(
内
子
ω
・
戸
田
)
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
。
『
資
本
論
』
第
一
部
第
三
章
第
三
節
b
「
支
払
手
段
」
の
と
こ
ろ
で
、
マ
ル
ク
ス
が
の
べ
て
い
る
こ
と
を
み
て
お
こ
う
。
商
品
流
通
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
、
商
品
の
譲
渡
を
そ
の
価
格
の
実
現
か
ら
時
間
的
に
分
離
さ
せ
る
詰
関
係
が
発
空
し
、
発
達
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産
諸
条
件
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
相
異
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
商
口
即
の
取
引
が
た
え
ず
く
り
か
え
し
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
商
品
を
生
産
す
る
た
め
に
は
一
定
の
時
聞
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
種
類
に
よ
っ
て
生
産
に
要
す
る
時
聞
が
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
農
産
物
の
よ
う
に
、
商
品
の
種
類
に
よ
つ
て
は
、
そ
の
生
産
が
種
々
の
季
節
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
。
あ
る
商
品
は
そ
の
市
場
の
所
在
地
で
生
産
さ
れ
る
が
、
あ
る
商
品
は
市
場
の
所
在
地
か
ら
速
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
産
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
諸
商
品
の
生
産
地
と
市
場
の
所
在
地
と
の
あ
い
だ
の
距
離
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
あ
い
だ
の
こ
の
よ
う
な
相
異
か
、
り
、
あ
る
商
品
所
有
者
は
す
で
に
販
売
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
他
の
商
品
所
有
者
は
ま
だ
購
買
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
商
品
の
取
引
が
く
り
か
え
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
商
品
の
販
売
の
方
の
条
件
が
商
品
の
生
産
の
方
の
条
件
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、
販
売
者
は
商
品
は
譲
渡
す
る
が
、
購
買
者
が
貨
幣
を
手
に
い
れ
る
ま
で
そ
の
販
売
代
金
を
う
け
と
る
の
を
ま
っ
、
と
い
う
よ
う
に
販
売
の
条
件
が
か
え
ら
れ
る
。
商
品
は
貨
幣
と
ひ
き
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
八
七
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
/¥ 
/¥ 
か
え
に
で
は
な
く
、
一
定
の
期
日
に
代
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
書
と
ひ
き
か
え
に
販
売
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
譲
渡
と
そ
の
価
格
の
実
現
と
が
時
間
的
に
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。
商
品
の
譲
渡
と
そ
の
価
格
の
実
現
と
が
時
間
的
に
分
離
す
る
場
合
に
一
方
の
商
品
所
有
者
は
現
存
す
る
商
品
を
販
売
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
は
貨
幣
の
た
ん
な
る
代
表
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
将
来
の
貨
幣
の
代
表
者
と
し
て
購
買
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
販
売
は
、
掛
け
売
り
と
よ
ば
れ
る
。
掛
け
売
り
と
い
う
の
は
、
商
品
の
第
は一
の
姿
態
変
換
の
変
化
で
あ
り
、
変
化
し
た
W
l
G
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
掛
け
売
り
は
、
同
時
に
当
事
者
で
あ
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
法
律
的
に
強
制
さ
れ
う
る
私
的
契
約
を
成
立
さ
せ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
販
売
者
は
債
権
者
と
な
り
、
購
買
者
は
債
務
者
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
商
品
流
通
の
発
達
に
つ
れ
て
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
商
品
の
姿
態
変
換
の
変
化
を
反
映
し
て
、
貨
幣
は
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
を
終
結
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
支
払
手
段
と
い
う
機
能
を
う
け
と
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ゴ
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
商
品
の
掛
け
売
り
、
商
品
の
姿
態
変
換
w
l
G
の
変
化
、
変
化
し
た
W
l
G
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
商
品
の
掛
け
売
り
は
、
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
、
商
品
流
通
の
発
達
に
つ
れ
て
7
目
然
発
生
的
に
」
(
閃
♂
ω
・
ロ
申
)
に
生
じ
、
発
達
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
商
品
の
掛
け
売
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
も
単
純
な
商
品
流
通
か
ら
生
じ
、
信
用
制
度
が
存
在
す
る
以
前
に
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
掛
け
売
り
の
関
係
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
先
全
に
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
「
商
業
の
発
達
、
お
よ
び
流
通
を
顧
慮
し
て
の
み
生
産
を
行
な
う
資
本
主
マ
ル
ク
ス
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
は
、
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
な
ら
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
竹
村
氏
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
「
商
品
所
有
者
聞
の
債
権
・
債
務
関
係
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
原
生
的
信
用
関
係
」
と
よ
び
、
そ
れ
が
発
展
し
、
完
成
さ
れ
て
商
業
信
用
に
ま
で
拡
大
き
れ
る
と
し
て
お
り
、
麓
氏
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
「
掛
売
信
用
」
と
し
、
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
て
商
業
信
用
に
発
展
す
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
竹
村
氏
、
麓
氏
の
見
解
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
商
業
信
用
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
ま
た
、
竹
村
氏
は
「
原
坐
的
信
用
関
係
L
、
麓
氏
は
「
掛
売
信
用
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
が
「
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
て
」
商
業
信
用
に
発
展
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
ρ
し
か
し
、
「
原
生
的
信
用
関
係
」
、
「
掛
売
信
用
」
は
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
「
原
生
的
信
用
関
係
」
、
「
掛
売
信
用
」
で
あ
ろ
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
商
業
信
用
を
高
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
竹
村
氏
、
麓
氏
の
「
原
告
的
信
用
関
係
」
、
「
掛
売
信
用
」
と
い
う
見
解
は
、
商
業
信
用
を
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
信
用
形
態
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
に
、
商
業
信
用
の
本
質
を
見
失
わ
せ
る
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
な
商
品
流
通
に
お
い
て
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
商
業
信
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
商
業
信
用
は
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
と
に
お
い
て
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
し
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
で
は
な
い
。
同
じ
く
商
業
信
用
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
単
純
な
商
品
流
通
に
お
け
る
商
業
信
用
と
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
@
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
八
九
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
九。
他
方
、
花
井
氏
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
「
原
生
的
商
業
信
用
」
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
原
生
的
商
業
信
用
」
が
1
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
で
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
原
生
的
商
業
信
用
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
ま
ま
で
は
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
L
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
商
品
所
有
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
と
と
ら
え
て
き
た
が
、
マ
ル
グ
ル
が
「
資
本
主
義
的
生
産
様
弐
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
(
4〉
で
は
、
こ
こ
で
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ぞ
れ
は
、
商
品
の
掛
け
売
り
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
る
。
三
宅
氏
は
、
「
掛
売
り
の
関
係
も
、
商
業
が
発
達
し
、
資
本
制
生
産
様
式
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
八
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
〉
こ
と
に
な
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
「
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
宗
た
ち
が
槽
互
に
与
え
あ
う
信
用
」
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
で
あ
る
。
『
資
本
論
』
の
つ
ぎ
の
文
章
は
、
「
だ
い
た
い
に
お
い
て
貨
幣
は
こ
こ
で
は
た
だ
支
払
手
段
と
し
て
の
み
機
能
す
る
」
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
お
け
る
「
こ
こ
で
は
」
と
い
う
と
と
は
、
広
く
は
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
に
お
い
て
は
、
と
い
う
よ
う
に
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
が
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
発
達
に
つ
れ
て
、
拡
大
さ
れ
二
般
化
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
」
と
の
べ
た
あ
と
で
、
こ
れ
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
も
と
で
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
棺
互
の
あ
い
だ
で
の
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
に
お
い
て
は
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
つ
ぎ
に
、
商
品
の
掛
け
売
り
の
関
係
か
ら
商
業
手
形
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
、
商
業
手
形
は
商
業
貨
幣
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
を
の
べ
、
以
上
を
う
け
て
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
こ
の
よ
う
な
前
貸
が
:
:
:
云
々
:
・
:
」
と
い
う
文
章
が
つ
づ
い
て
い
る
。
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
は
、
竹
村
氏
の
さ
い
し
ょ
の
論
文
に
お
け
る
よ
う
に
「
原
生
的
信
用
関
係
」
と
解
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
、
麓
氏
の
よ
う
に
「
商
業
信
用
を
発
生
さ
せ
る
基
礎
と
し
て
の
信
用
取
引
」
と
い
う
理
解
も
あ
る
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
商
業
信
用
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
飯
田
氏
の
よ
う
に
単
純
な
商
品
流
通
の
も
と
勺
の
商
業
信
用
と
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
と
を
区
別
し
な
い
見
解
、
花
井
氏
の
よ
う
に
「
発
達
し
た
商
業
信
用
」
と
す
る
見
解
、
竹
村
氏
の
よ
う
に
「
資
本
制
生
産
社
会
に
特
徴
的
な
範
曜
と
し
て
の
」
商
業
信
用
と
す
る
見
解
と
い
う
よ
う
な
相
異
は
あ
る
が
。
私
は
、
い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
は
、
「
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
が
相
互
に
与
え
あ
う
信
用
」
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
を
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
飯
田
氏
お
よ
び
花
井
氏
は
、
第
二
節
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
は
同
じ
意
味
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
で
あ
り
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
「
生
産
者
や
商
人
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
前
貸
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
資
本
主
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
と
は
同
じ
意
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
九
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
九
味
の
こ
と
宏
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
が
「
そ
の
流
通
用
具
で
あ
る
手
形
は
し
と
の
べ
て
い
る
さ
い
の
「
そ
の
」
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
が
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
場
合
の
「
信
用
」
で
あ
る
が
、
竹
村
氏
の
よ
う
に
「
(
商
業
信
用
〉
が
商
業
的
信
用
貨
幣
の
基
礎
を
な
す
と
い
う
意
味
」
(
「
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
」
、
三
九
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
ど
し
、
「
信
用
」
を
「
商
業
的
信
用
貨
幣
」
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
飯
田
氏
の
よ
う
に
っ
こ
こ
に
信
用
制
度
あ
る
い
は
信
用
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
か
な
ら
ず
し
も
銀
行
信
用
の
制
度
、
あ
る
い
は
銀
行
信
用
だ
け
を
い
み
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
も
っ
と
ひ
ろ
く
貸
借
関
係
の
全
制
度
、
あ
る
い
は
貸
借
関
係
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
い
み
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
」
Q
利
子
っ
き
資
本
』
、
四
六
五
ペ
ー
ジ
)
と
広
く
と
ら
え
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
の
場
合
の
「
信
用
し
も
信
用
制
度
な
か
ん
づ
く
銀
行
制
度
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
五
章
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
信
用
制
度
が
な
り
た
っ
た
め
の
そ
の
基
礎
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
竹
村
氏
は
、
「
商
業
信
用
が
信
用
制
度
の
本
来
の
基
礎
を
な
す
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
銀
行
信
用
ー
そ
の
体
化
物
た
る
銀
行
手
形
ー
の
流
通
に
関
し
て
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
る
」
合
一
一
六
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
、
麓
氏
は
、
「
〈
商
業
信
用
は
信
用
制
度
の
基
礎
を
な
す
〉
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
銀
行
信
用
の
一
つ
の
本
源
的
な
表
示
形
態
た
る
銀
行
券
が
、
商
業
信
用
を
表
示
す
る
手
形
の
流
通
を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
右
に
み
た
手
形
割
引
を
つ
う
じ
て
、
個
人
手
形
に
代
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
し
(
『
金
融
経
済
論
』
、
一
六
八
ペ
ー
ジ
)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
L
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
手
形
が
銀
行
券
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
論
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
l土
「
八
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
が
〉
信
用
の
本
来
の
基
礎
を
な
す
の
と
同
様
に
、
そ
の
流
通
用
具
で
あ
る
手
形
は
、
本
来
の
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
(
傍
点
小
林
)
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
こ
の
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
飯
田
氏
は
、
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
商
来
信
用
が
「
論
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
:
:
:
先
行
し
う
る
か
ら
で
あ
る
」
弓
利
子
つ
き
資
本
の
理
論
』
、
一
七
八
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
論
理
的
に
も
照
史
的
に
も
商
業
信
用
は
銀
行
信
用
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
や
は
り
こ
の
商
業
信
用
が
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
し
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
も
の
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
で
あ
る
。
こ
の
商
業
信
用
は
、
信
用
制
度
が
形
成
さ
れ
、
創
造
さ
れ
る
以
前
に
、
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
商
品
の
掛
け
売
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
資
本
主
義
社
会
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
信
用
制
度
は
」
(同
-
F
ω
・
色
吋
)
と
よ
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
用
制
度
の
一
つ
の
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
産
業
資
本
は
、
こ
の
高
業
信
用
を
と
ら
え
、
資
本
の
要
求
に
も
と
F
つ
い
て
、
資
本
の
再
生
産
過
程
の
必
然
的
な
要
求
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
発
達
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
の
商
業
信
用
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
「
ま
っ
た
く
別
個
の
、
木
質
的
に
異
な
る
契
機
を
な
し
て
い
る
」
(
戸
戸
ω
・
色
町
)
銀
行
信
用
を
創
造
し
、
信
用
制
度
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
銀
行
信
用
は
、
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
銀
行
業
者
が
貨
幣
の
形
態
で
も
っ
て
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
与
え
る
前
貸
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
銀
行
信
用
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
銀
行
制
度
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
物
質
的
な
基
礎
を
形
成
す
る
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
ま
た
は
偶
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
生
じ
る
遊
休
貨
幣
資
本
、
資
本
の
再
生
鹿
過
程
に
お
い
て
機
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
九
信
用
制
度
の
基
礎
に
つ
い
て
九
四
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
を
も
ふ
く
め
て
、
遊
休
貨
幣
資
本
を
社
会
的
に
集
積
す
る
貨
幣
取
扱
資
本
|
|
貨
幣
取
扱
業
の
発
達
l
l、
資
本
主
義
的
生
産
の
も
と
に
お
い
て
は
貨
幣
は
資
本
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
「
追
加
的
使
用
価
値
し
を
う
け
と
る
が
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
な
り
た
つ
利
子
生
み
資
本
、
と
い
う
基
礎
を
必
A
安
と
す
る
が
、
銀
行
業
者
が
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
貨
幣
の
形
態
で
も
っ
て
貸
付
け
る
こ
と
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
商
品
の
掛
け
売
り
を
と
お
し
て
商
品
の
代
金
を
商
品
の
形
態
で
貸
付
け
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
を
、
産
業
資
本
が
と
ら
え
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
基
礎
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
再
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
資
本
家
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
で
の
商
品
の
掛
け
売
り
を
と
お
し
て
商
品
の
代
金
を
商
品
の
形
態
で
貸
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
は
、
銀
行
業
者
が
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
貨
幣
の
形
態
で
も
っ
て
貸
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
の
「
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
商
業
信
用
は
、
信
用
制
度
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
の
「
本
来
の
基
礎
」
を
な
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
と
同
様
に
、
本
来
の
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
は
、
資
木
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
に
お
い
て
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
商
業
手
形
、
そ
の
流
通
を
前
提
と
し
て
発
見
し
て
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
剤
造
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
商
業
手
形
は
、
「
本
来
の
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
商
業
信
用
は
信
用
制
度
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
と
も
に
、
信
用
制
度
の
発
達
に
よ
っ
て
ま
た
こ
の
商
業
信
用
は
十
分
に
発
達
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
4
)
「
信
用
制
度
の
自
然
発
生
的
な
基
礎
」
と
い
う
場
合
の
信
用
制
度
は
、
第
一
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
信
用
制
度
の
全
体
を
か
た
ち
づ
く
り
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
銀
行
制
度
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
行
信
用
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
な
単
純
商
品
流
通
に
お
け
る
掛
売
り
信
用
が
、
資
本
制
商
業
信
用
の
自
然
発
生
的
基
礎
で
あ
り
、
:
:
:
」
(
種
瀬
茂
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
』
、
二
二
六
ペ
ー
ジ
、
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
四
月
、
傍
点
i
小
林
)
と
い
う
意
見
が
あ
る
の
で
念
の
た
め
。
ハ
昭
和
四
九
年
九
月
一
八
日
)
